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Alajouanine, 87
Álvarez-Sáinz de Aja, 98
Arandes i Adan, Ramon, 66, 67
Armani, Lorenzo, 83
Arruga i Liró, Hermenegild, 3, 5, 7
Arruga, Eduard, 3
Badosa, 76
Balius, R., 66
Banti, 61
Baptista Darder, Joan, 81
Barnes, 93
Barraquer Ferrer,  88
Barraquer i Barraquer, Ignasi, 9, 11, 21, 25
Barraquer i Bordas, Lluís, 10, 17, 18, 19
Barraquer i Ferré, Lluís, 10, 17, 18, 30
Barraquer i Moner, Joaquim, 9, 21, 23
Barraquer i Moner, Josep Ignasi, 9, 18, 25
Barraquer i Roviralta, Josep Antoni, 9, 11
Barraquer i Roviralta, Lluís, 9, 17, 18,  29, 87
Barré, 87
Bartrina, Josep Maria, 66
Bellido, 59
Benze, Álvaro, 84
Bermejillo, M., 65
Besredka, A., 34
Bishop, 78
Brauening, 85
Brauer, 81
Burnand, René, 85, 86
Cabré, Josep, 98
Caccamise, 58
Caralps, Antoni, 45
Caralt i Matheu, Josep, 37
Cardenal, Salvador, 30
Carrel, Alexis, 34
Carretero, Pablo, 46
Casasa, Josep Maria, 77
Castañer, Emili, 10
Castro, 87
Cathelin, 42
Celis i Pujol, Lluís, 55
Civatte, 97
Codina i Altés, 76
Corachan, 87, 92
Córdoba i Rodríguez, Joan, 75
Corominas, A., 66
Corominas, J., 19
D’Harcourt, J., 92
Da Costa, 57
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David, 87
Davy, 57
De Ajuriaguerra, Julián, 17
De Dulanto, Felipe, 98
De Gimbernat i Arboç, Antoni, XIII, 51
De Gispert, Ignasi, 10
De Moragas, Josep Maria, 98
De Nadal, Joaquim, 18
Domingo, Pere, 85
Duran i Reynals, Francesc, 33, 35
Duthie, E.S., 35
Esquerdo, Francesc, 59
Estapé, Gabriel, 41
Fabré i Tersol, J., 57
Farber, 57
Farreras, 61
Fernández Cruz, Arturo, 84
Fernández-Cruz, Laureano, 45
Ferran i Clua, Jaume, 37
Ferran i Llombart, Joan, 37
Ferrand, 97
Ferrer i Solervicens, Francesc, 59, 60, 87, 91
Figuerola, 88
Foerster, 87
Foix, 87
Font i Quer, Pius, XIV
Forlanini, 81
Fuenmayor, 88
Galè de Pèrgam , XIII
Gallart Esquerdo, 76
Gallart i Monés, 76
Gay Prieto, 98
Gil i Vernet, Salvador, 41, 43, 45, 59, 71
Gil-Vernet i Vila, Josep Maria, 45-49
Giménez-Camarasa, Josep Maria, 98
Gimeno, Amalio, 38
Gimeno, Francesc, 37
Gittes, 74
Gonin, 3, 4
Grau i Veciana, J.M., 19
Gresa, Anicet, 17
Guillain, 87
Halstead, William, 42
Hederich, H., 66
Hernández Luna, Diego, 84
Hines, 57
Hirschberg, 3
Hunt, 89
Hunter, John, 52
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Puigvert i Gorro, Antoni, 71
Raedeker, 85
Ramón y Cajal, Santiago, 38, 39
Raventós i Bordoy, 76
Raventós, Antoni, 30
Raventós, Jacint, 81, 83
Ribas i Ribas, 92
Ribas, Enric,  30
Ribas, Mariano, 51
Ribes, Josep, 53
Robert, Bartomeu, 29
Rodríguez Arias, Belarmino, 18, 84, 88
Rodríguez Lafora, 87
Ross, 57
Rous, Peyton, 34
Roviralta i Astoul, Emili, 75
Sacanella i Vidal, Emili, 41 
Salisachs, Gubern, 92
Sanchis Banús, 87
Sano, 58
Sans, Joaquim, 81
Sanz, Abelardo, 83
Sarró, Ramon, 60
Savory, 57
Sayé i Sempere, Lluís, 81
Schlimpert, 42
Schneider, 42
Seix, Tomàs, 82, 85
Serés i Ibars, Manuel, 42, 71
Sert, Josep L., 82
Shimizu, 58
Simón, 85
Sitges i Creus, Antoni, 67
Subirana, Joan B., 82
Sunyer Pi, Jaume, 34
Suñol, Jaume, 76
Takayasu, Mikito, 58
Thomas, André, 87
Tolosa i Colomer, Eduard, 87
Torra Parera, Albert, 18
Torras, E., 19
Torres Casanovas, 41
Torres, Josep, 82
Torruella, Joaquim, 17
Trias i Pujol, Joaquim, 59, 67, 72, 75
Trueta i Raspall, Josep, 35, 91
Turró, Ramon, 33
Umbert, Pau, 97
Van Graefe, 3
Vicent, 87
Vilanova i Montiu, Xavier, 97
Vilanova, Pelai, 97
Vilardell, Francesc, 84
Virgili, Pere, 51
Whitman, 58
Wildbolz, 71
Wollman, E., 34
Xalabarder, Conrad, 83
Zurita, Carlos, 84
Jané i Carrencà, F.,19
Jiménez Díaz, Carlos, 60
Julià i Bonet, Romà, 66
Kagosha, 58
Koch, Robert, 38
Lamotte de Grignon, 18
Lànderer, Josep Joaquim, 37
Läwen, 42, 43
Legue, Félix, 69
Leriche, René, 56
Letamendi, 38
Ley, Adolf, 88
Lhermitte, 87
Littmann, Hans, 22, 27
Lord Nuffield, 94
Margarit i Coll, Felip, 43
Marion, Georges, 71
Martínez Piñeiro, 71
Martorell i Otzet, Fernando, 55, 56, 76
Mascaró, Josep Maria, 98
Matas, Rudolph, 66
McKusick, 57
Menacho, Manuel, 3, 9
Mendes, 57
Mestre i Morer, Joaquim, 41
Mirabell, Manuel, 85
Moragas, Marta, 77
Morales Pérez, 75
Murphy, J.B., 34
Nogués, L.A., 19
Nubiola, 59
Obrador, Sixto, 88
Ohta, 58
Okuda, 58
Olivares, Laureano, 65
Olivecrona, 87
Oliver Aznar, Eusebio, 81
Onishi, 58
Orbaneja, 98
Orr, W., 92
Pagel, 85
Passini, 97
Pasteur, Louis, 37, 39
Paulí, Innocent, 37, 38
Pautrier, 97
Pedro i Pons, Agustí, 59, 68, 84
Peña i Casanova, J., 19
Pera, Cristóbal, 66
Perarnau i Casas, Eduard, 43
Peres i Serra, J., 19
Pérez Castro, 71
Peyrí, Jaume, 97, 98
Picañol, Joan, 76
Piñol i Aguadé, Joaquim, 97, 98
Piulachs i Oliva, Pere, 65
Piulachs, XIV, 66
Pla, Josep, 4, 35
Planellas, Alexandre, 41
Ponces, J., 19
Puig Sureda, Joan, 55, 75, 76, 87, 88
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